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GRAIKIÐKO ODARION’O (1604) ÐV. KAZIMIERO
GARBEI AUTORYSTËS PROBLEMA
Tomas Veteikis
Vilniaus universiteto Klasikinës filologijos katedros lektorius
Tiriant daugiakalbæ LDK literatûrà, pastebimas
glaudus jos ryðys su antikinëmis kalbomis ir li-
teratûra, randama daug sàsajø su klasikiniais
graikø ir romënø literatûros þanrais, atkreipia-
mas dëmesys, kaip vienas ar kitas naujøjø laikø
raðytojas ar poetas naudojasi ðaltiniais, kuriuos
ið jø atsirenka, kuriø nepastebi, neþino ar sàmo-
ningai atsisako, savaip transformuoja. Kadangi
kûrybos procese galima áþiûrëti skirtingø poliø
átakas, siekiantiems atkurti Antikos recepcijos
visumà svarbu atkreipti dëmesá ne tik á kûri-
nius, bet ir á kûrëjus, ir auditorijà, taip pat á tar-
pininkus – kûriniø platintojus, atlikëjus ir kt.
Vienà ið tokiø aspektø – kûrëjo, autoriaus pro-
blemà – bus mëginama aptarti ðiame straipsny-
je, imant pavyzdþiu jau pakankamai gerai Lietu-
vos mokslinëje filologinëje literatûroje pristaty-
tà tekstà.
Ne vieno tyrinëtojo dëmesá yra patraukusi
1604 m. Ðv. Kazimiero kanonizacijos ðventimo
proga sukurta sapfinë odë-giesmelë ODA-
RION1, iðlikusi tø paèiø metø data paþymëta-
me konvoliute, kurio pirmoji antraðtë skamba
taip: THEATRVM S. CASIMIRI, IN QVO
IPSIVS PROSAPIA, VITA, MIRACVLA, & il-
lustris pompa in solemni eiusdem apotheoseos
instauratione, Vilnae Lithuaniae Metropoli V. Id.
Maij Anno D[omi]ni M. DC. IV. instituta graphi-
ce proponuntur. [In memoria aeterna erit iustus.
Psal: CXI.] Editum ibidem, eodem anno, operis
 1 Daugiausia dëmesio jam skiriama XX a. pab. –
XXI a. pr. pradëtuose LDK ir Lenkijos graikiðkosios
literatûros tyrimuose (Mindaugas Strockis, „Graikø kal-
bos kirèiavimas ir eilëdara XVII amþiaus Vilniaus uni-
versitete. Grigaliaus Sventickio Odarion“, Literatûra
43 (3), 2001, p. 106–116; idem, „Graikø kalbos kirèia-
vimo teorijos ir Grigaliaus Sventickio Odarion (1604)
eilëdara“, Literatûra, 44 (3), 2002, p. 87–96; Tomas Ve-
teikis, Graikø kalbos studijos ir graikiðkoji kûryba Lietu-
voje XVI–XVII amþiuje. Daktaro disertacija, 04H, Vil-
nius, 2004; Janina Czerniatowicz, Corpusculum poesis
Polono-Graecae saeculorum XVI–XVII (1531–1648),
collegit, edidit, praefatione instruxit, annotationibus il-
lustravit Janina Czerniatowicz, Wrocław [i in.]: Wydaw-
nictwo PAN, 1991, 167–169; Janika Päll, „Far away from
Byzantium: Pronunciation and orthography of Greek in
the 17th century Estonia“, Byzantino-Nordica 2004, Pa-
pers presented at the international symposium of Byzan-
tine studies held on 7–11 May 2004 in Tartu, Estonia, ed.
By Ivo Volt and Janika Päll (Acta Societatis Morgenster-
nianae II), Tartu: Tartu University Press, 2005, 90–100),
nors kûrinys minëtas ir anksèiau – bibliografinëse, isto-
riografinëse apþvalgose (pvz., Karol Estreicher, Biblio-
grafia Polska, wydał Stanisław Estreicher XXX, Kraków:
Nakładem Akademii Umiejętności, czcionkami drukarni
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1934, 88 (toliau – sutrum-
pintai: Estr., t. XXX, p. 88).
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[1604]. Kai kuriø egzemplioriø antraðtiniame
lape randame tai raðalu, tai pieðtuku áraðytà var-
dà – „Gregorius Swiæcicki“2. Taip gali bûti pa-
þymëtas knygos arba bent pirmosios konvoliu-
to dalies autorius. Kaþkokie skaitytojai, matyt,
po to, kai perskaitë vienà ið ávadiniø tekstø –
prakalbà Author Lectori (Autorius skaitytojui),
po kurios tekstu pasiraðo „Gregorius Swiecic-
ki, Eccl. Cath. Viln: Canonicus“, nusprendë pa-
þymëti ðá vardà ir pagrindinëje antraðtëje. Gri-
galius Svencickis (Gregorius Svencicius, Grze-
gorz Úwiæcicki, 1577–1617), Vilniaus kanau-
ninkas, arkidiakonas (1606) ir Aðmenos klebo-
nas (1600–1617), þinomas lotyniðkø kûriniø au-
torius3  pagal laikotarpá, gyvenamàjà vietà, pa-
dëtá, iðsilavinimà, be abejo, to leidinio autoriaus
vardo nusipelno, tuo labiau kad save taip (aut-
hor) ir vadina. Taèiau ar ði autorystë galioja vi-
siems knygos tekstams, bûtø keblu tvirtinti4, nes
tekstø, pasiraðytø pavardëmis, minëtame Ðv. Ka-
zimiero teatre galima rasti pakankamai daug. Vie-
no teksto autorystë dar nesuteikia privilegijos
vadintis visø rinkinio tekstø autoriumi5, o viso
leidinio autorystë nereiðkia, kad visos dalys su-
kurtos vieno þmogaus. Natûraliai kyla klausi-
mai, ar Grigalius Svencickis tikrai sukûrë arba
bent kaþkaip surinko, suraðë visos knygos, visø
konvoliuto daliø tekstus? Ar galima já pripaþin-
ti ir minëtos odës-giesmelës autoriumi6? Jos au-
torius nëra nurodytas, vadinasi, autorystë neaið-
ki, svarstytinos ávairios versijos. Taigi ðiuo
straipsniu ir siekiama aptarti ðio teksto autorys-
tës galimybes.
Ið pat pradþiø atkreiptinas dëmesys á konvo-
liuto sandarà ir konstatuotina, jog vienoje ið pas-
kutiniø jo daliø atskira antraðte THEATRIDIVM
POETICVM Sanctissimo & Castissimo Poetae
D. CASIMIRO. Academici Parthenij Vilnae mo-
numentum immortale. PP. pateikti trumpi loty-
niðki ir graikiðki kûrinëliai su jø autoriø – Vil-
niaus akademijos ir popieþiaus seminarijos stu-
dentø, Ðv. Mergelës sodalicijos atstovø – var-
dais. Taigi jau ði konvoliuto dalis nepriskirtina
G. Svencickiui, nors, kita vertus, tebëra ámano-
ma já vertinti kaip viso leidinio sudarytojà7. Ði
prielaida atrodo ne be pagrindo, nes G. Sven-
cickio plunksnai priklauso reikðmingi Ðv. Ka-
zimiero biografijos tekstai, kurie tartum aprë-
mina visà proginá leidiná: pradþioje skaitome
dvi ðventojo Kazimiero „gyvenimo“ (vita Divi
Casimiri) dalis, o pabaigoje – jo genealogijà su
aiðkia nuoroda á ðá autoriø. Ir vis dëlto nereikë-
tø iðleisti ið akiø kitø leidinio struktûriniø da-
liø, ypaè tø, kuriose paþymëti tikri ar fiktyvûs
kûriniø autoriai.
 2 Pavyzdþiui, Vilniaus universiteto biblioteka, Retø
spaudiniø skyrius (toliau – VUB), sign. III 18722, III
18873, III 17860.
 3 Yra paraðæs eilëraðèiø, publikuotø 1592–1594 m.
Vilniaus akademijos studentø proginës kûrybos rinki-
niuose.
 4 Todël ir sudëtinio dialogo, vieðai padeklamuoto
per Ðv. Kazimiero kanonizacijos iðkilmes, autoriumi jis
vadintinas atsargiau (plg. Vilniaus pasveikinimas. XVI–
XVIII amþiaus tekstø rinkinys, sudarë Eugenija Ulèinai-
të, Vilnius: Lietuviø literatûros ir tautosakos institutas;
Vilniaus universitetas, 2001, p. 204–205).
 5 Nekyla abejoniø dël to, kad G. Svencickis sudarë
Ðv. Kazimiero genealogijà – vieną iš konvoliuto Theat-
rum S. Casimiri […] daliø, nes ten tai aiðkiai nurodyta:
„GENEALOGIA S. CASIMIRI Collecta à R. D. Gre-
gorio Swięcicio, Canonico Vilnensi“ (eina ið karto
po Theatridium poeticum […]).
6 Plg. Czerniatowicz, op. cit., p. 167, 169; Strockis,
2001, op. cit., passim; idem, 2002, op. cit., passim.
7 Taip, atrodo, Svencickio vaidmená supranta bib-
liografai (Estr., t. XXX, p. 88–89); Daiva Narbutienë,
Sigitas Narbutas (eds.), XVII a. Lietuvos lotyniðkø kny-
gø sàraðas, Vilnius: Lietuviø literatûros ir tautosakos
institutas, 1998, 249–250 (ár. 1124).
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Ðv. Kazimiero teatro sandara
Konvoliuto antraðtëje, kurioje pirmiausia ieð-
kotina uþuominø á autoriø, þanrà ir struktûros
ypatumus, reikðmingi yra þodþiai „graphice pro-
ponuntur“, implikuojantys, kad daugelis daly-
kø per Kazimiero ðventæ buvo pasakyta þodþiu,
o èia pateikiama „raðtu“, t. y. spausdintu pavi-
dalu. Taigi ið pat pradþiø galima tikëtis, jog kny-
gos autorius, rengëjas, sudarytojas nebûtinai su-
tampa su visø ar daugumos tekstø kûrëju. Tai
tampa akivaizdu, perþiûrëjus leidinio sandarà.
Knygelæ in quarto sudaro daug keliomis kal-
bomis (daugiausia – lotynø, maþiau graikø ir
lenkø) sukurtø proziniø ir poetiniø tekstø, ávai-
riø þanrø kûriniø: biografijos, panegirikos, dra-
miniø kûriniø citatos, giesmës ir epigramos, elo-
gijai, trumpi posakiai, sentencijos, devizai, taip
pat pluoðtelis teisiniø dokumentø citatø. Visa
tai yra tvarkingai sutelkta á kelis stambius sky-
rius, kuriø dalis turi atskirus antraðtinius lapus.
Bûtent ðie pavadinimai padeda iðskirti tekstø
grupes, o kartais turi brangios informacijos apie
tos dalies autoriø.
Atskiro pavadinimo (já atstoja bendra ant-
raðtë THEATRVM S. CASIMIRI [...]) neturi tik
pirmoji didelë grupë tekstø, á kurià áeina LDK
kanclerio Leono Sapiegos dedikacija ir herbinis
eilëraðtis karaliui Zigmantui III, emblema Ðv. Ka-
zimierui, dvi dalys G. Svencickio paraðyto pasa-
kojimo apie Ðv. Kazimiero gyvenimà ir stebuk-
lus bei ðá pasakojimà pristatantis þodis skaityto-
jui („Author Lectori“), apaðtalinë brevë apie ðv.
Kazimiero ðventës paskelbimà, svarbiausi litur-
giniai skaitiniai ir maldos ðio ðventojo garbei, tarp
kuriø – keturi popieþiaus nuncijaus Zacharijo
Ferrerio sapfiniai himnai ir paèiam karalaièiui
Kazimierui priskiriama rimuota malda „Omni
die dic Mariae / Mea laudes anima: / Eius festa
eius gesta / Cole splendidissima […]“, taip pat
vienas kitas kitokiais metrais paraðytas eilërað-
tis („Epitaphium“, „ELOGIVM“, „Oratio Ma-
ronaea de S. Casimiro“ ir kt.).
Antra tekstø grupë turi savo antraðtæ:
POMPA CASIMIRIANA Siue DE LABARO
D. Casmiri, Casimiri Regis Poloniae &c. F.[ilii]
Iagellonis N.[epotis] M. D. Lith: Principis &c. A
Leone X. Pontif: Max: in Diuos relati, ex vrbe
transmisso, & Vilnam Lithuaniae Metropolim so-
lenni pompa, ad 6. Idus Maij, Anno M. DC. IV.
illato. QVIRINI CNOGLERI AVSTRII Sermo
Panegyricus. Ði tekstø grupë tæsia ir uþbaigia pir-
mosios grupës paginacijos sekà (t. y. prasideda
39 puslapiu, baigiasi 127). Kaip matyti ið pava-
dinimo, tai yra „panegirinë kalba“, o faktiðkai –
gyvas, sykiu patetiðkas Kazimiero vëliavos pri-
ëmimo Vilniuje iðkilmiø atpasakojimas-komen-
taras. Pasakotojo þodþiai iðskirti kursyviniu ðrif-
tu, o jo iðgirstos ar pamatytos kitø asmenø kal-
bos ir eilës – paprastomis, nepakreipto ðrifto
raidëmis. Treèiàjà ðio konvoliuto tekstø grupæ
sudaro ávairiø autoriø lotyniðkos ir graikiðkos
eilës ðv. Kazimiero garbei, turinèios atskirà an-
traðtiná lapà (THEATRIDIVM POETICVM
Sanctissimo & Castissimo Poetae D. CASIMIRO.
Academici Parthenij Vilnae monumentum im-
mortale. PP.) ir naujà paginacijà, todël tikëtina,
kad tai buvo atskira knygelë. Paskutinæ, ketvir-
tàjà, konvoliuto tekstø grupæ sudaro nepaginuo-
ta GENEALOGIA S. CASIMIRI Collecta a R.
D. Gregorio Swiæcicio, Canonico Vilnensi, sudë-
ta ið áþangos, paèios genealogijos teksto ir poros
panegiriniø eilëraðtukø.
Taigi matome, kad Odarionas iðspausdintas
ne ten, kur pateiktas G. Svencickio vardas (Ka-
zimiero gyvenime ir áþangoje Author lectori, Ge-
nealogijoje), bet toje dalyje, kurios autoriumi nu-
rodytas austras Kvirinas Knogleris (POMPA
CASIMIRIANA). Turint prieð akis ðá faktà ir pri-
dëjus tai, kad Vilniaus kanauninkas buvo akty-
vus procesijos dalyvis, vëliavneðys, vienos ið ið-
kilmiø metu sakytø kalbø autorius, nelengva su-
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tikti su nuomone ir iðsyk patikëti, kad Svencic-
kis bûtø tiek daug spëjæs: paraðyti daugumà ið-
kilmingos eisenos metu nuskambëjusiø eilërað-
èiø, tarp jø ir graikiðkàjá Odarionà bei iðsakyti
savo áspûdþius kito þmogaus (Kvirino Knogle-
rio) lûpomis8.
Kita vertus, jau savaime kyla klausimas, kiek
Kvirinas Knogleris, nominalus panegirinës kal-
bos, á kurià ásiterpæs Odarionas bei ávairios lo-
tyniðkø ir lenkiðkø eilëraðèiø citatos, autorius,
yra prisidëjæs prie ðiø visø per iðkilmes skambë-
jusiø kûriniø, ar jis gali bûti jø autorius? Norint
atsakyti, reikia iðtirti ávairias tiesiogines ir ne-
tiesiogines nuorodas, pasitaikanèias ilgame Ka-
zimiero eisenos tekste, taip pat pasiaiðkinti, kas
tas Kvirinas Knogleris, maþai þinomas asmuo,
nutylimas reikðminguose biografiniuose sàva-
duose9, koks jo vaidmuo Ðv. Kazimiero kanoni-
zacijos iðkilmëse, koks jo santykis su graikiðkà-
ja ir lotyniðkàja kûryba. Neradus nieko konkre-
taus, dar bûtina atsiþvelgti á tø paèiø metø lite-
ratûriná kontekstà, palyginti panaðius motyvus
kitø autoriø kûriniuose.
Argumentai uþ Kvirino
Knoglerio autorystæ
Yra viena kita akivaizdi nuoroda, kad Knogle-
ris galëjo sukurti eiles, panaðias á Odarionà. Ka-
zimiero eisenoje Knogleris prisipaþásta esàs grai-
kø kalbos mylëtojas, þavisi studentø atliekama
graikiðka giesme: „Truputëlá sustokime toje vie-
toje, kur prie mokslø choro prisijungia Mûzos.
Paþvelk, kaip nebylë lyg kûdikis atrodo ketinanti
paðlovinti ðv. Kazimierà Filologija, kol prie jos
neprisijungia Mûzos ið paties Helikono. Paklau-
syk, kaip gimtàja, tai yra graikø, kalba, uþ kurià
jokia kita nëra þavingesnë në kilnesnë, kaip ið-
 8 Panaðûs argumentai dël Odariono autorystës jau
buvo pateikti (Veteikis, 2004, op. cit., 118–119). Šiek
tiek anksčiau Kazimiero eisenos autorystës klausimà trum-
pai aptarë ðv. Kazimiero gyvenimo ir kulto šaltinius pub-
likavęs Mintautas Čiurinskas: „Dël Pompa Casimiriana
autorystës, nors apraðymo pavadinime ir nurodytas aust-
ras Kvirinas Knogleris, yra abejojama. Nesiimdami èia
spræsti ðios problemos tepasakysime, kad tai turbût tik-
rai nëra pats G. Svencickis, kaip kartais manoma. Jo
plunksnai tegalima priskirti tik kai kuriuos eisenos metu
skambëjusius eiliuotus tekstus. Jis dalyvavo iðkilmëse,
buvo vienas ið pagrindiniø asmenø jose, o eisena apraðo-
ma lyg þvelgiant ið ðalies, pasakotojas net apraðo savo
ginèà su eisenà ðalia jo stebëjusiu kalvinistø „ministru“.
Vargu ar tokios priemonës bûtø imtasi autorystei nu-
slëpti, juo labiau kad kitur G. Svencickis linkæs pabrëþti
savo nuopelnus [beje, ðá samprotavimà galima pratæsti
taip: Pompa Casimiriana autorius pabrëþia Svencickio
nuopelnus, nors save, Kvirinà Knoglerá, pristatinëja nu-
siþeminusiai, todël neátikima, kad tas pats Svencickis
bûtø taip veidmainiavæs – T. V.]. G. Svencickiui gali bûti
priskiriami kai kurie eisenos metu sakyti poetiniai teks-
tai“ (Mintautas Èiurinskas, „Ávadas“, Ðv. Kazimiero gy-
venimo ir kulto istorijos ðaltiniai, sudarë, vertë, ávadà ir
paaiðkinimus paraðë Mintautas Èiurinskas (Fontes ec-
clesiastici historiae Lithuaniae 3), Vilnius: Aidai, 2003,
29). Paskutinis teiginys gali bûti grindþiamas tuo, kad
G. Svencickis (vëliavneðys) ið Romos su vëliava gráþo
1603 m., o iðkilmingas vëliavos áneðimas á Vilniaus mies-
tà dël blogø orø ir siauèianèiø ligø vëlavo. Taigi ámanoma
teorinë prielaida, jog Svencickis turëjo laiko ir galëjo
kurti lotyniðkus bei graikiðkus tekstus.
 9 Pavyzdþiui, jo nemini Polski słownik biograficzny,
nors Lietuvoje ir Lenkijoje Knogleris ne tik lankësi, bet
ir publikavo ne vienà reikðmingà proginá ir poleminá
tekstà (þr. toliau). Nedaug apie já þiniø pateika ir mo-
dernûs prozopografiniai Renesanso asmenø tyrimai (plg.
[Ingrid Matschinegg], Osterreicher als Universitätsbesu-
cher in Italien (1500–1630). Regionale und soziale Her-
kunft – Karrieren – Prosopographie. Dissertation zur
Erlangung des Doktorgrades an der Geisteswissenschaf-
tlichen Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz,
eingereicht von Mag. Ingrid Matschinegg, Graz, 1999,
S. 255, n. 491). Vis dëlto verti dëmesio ðioje disertacijo-
je pateikti faktai apie jo iðsilavinimà – 1615–1621 m.
vadinamas teologijos, medicinos ir filosofijos daktaru
su Bolonijos ir Pizos universitetais susijusiuose doku-
mentuose, nors 1613 m. Paduvoje tebuvo laisvøjø me-
nø magistras (ibid.).
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kalbingai, tai yra labai maloniai ir mokslingai,
jos gieda. Man, iðties paid^qen fil#llhni ir ypaè
mëgstanèiam graikø literatûrà, atrodë, kad ðios
mûzelës taip vilioja ir Atikos Himete iðsirink-
tais þodþiais, ir leoninø metru, ir graþiai tarp
savæs deranèiais balseliais, kad neþinau, ar kada
nors yra rimavusios – Sapfo sumaniau, o Kori-
na dermingiau. Iðklausyki, kol, manau, pripa-
þinsi tàpat“ (vertë Linas Plankis)10.
Knoglerio simpatijas graikø kalbai ir litera-
tûrai rodo ávairûs Kazimiero eisenoje pasitaikan-
tys graikiðki posakiai, frazës ir sentencijos (tokie
kaip karik„ aøl$mata, aøtÊV Æfa, eøschm^nwV
ka¼ eøt@ktwV, àpÊ mhcan§V, k&wn spe&dousa tuf-
loÑV t%ktei ir pan.), graikø mitologijos ir istori-
jos realijos. Jø esama ir kituose jo vardu paraðy-
tuose veikaluose, ypaè panegiriniuose laiðkuose,
dedikacijose. Antai laiðke Vilniaus pavyskupiui
(sufraganui), bûsimam (nuo 1610 m.) Þemaièiø
vyskupui Mikalojui Pacui (apie 1570–1624), ku-
riuo jam skyrë savo sudarytà liuteronø tikëjimo
iðpaþinimo (Symbolum Lutheranum) kompilia-
cijà, vyskupà taip lygina su Homero epo heroju-
mi, vienodai taikliai abiem rankomis svaidþiu-
siu ietis: „De Asteropaeo pater ille vatum dixit,
perid#xion fuisse: quanto verius hoc de te pos-
sum ego: qui ita in vtraque Repub. sacra & ciuili
versaris, vt in altera harum vnus esse videaris: ita
Prudentiam cum Pietate copulas, vt ex dissitis
duabus virtutibus, & abiunctis a sese vulgi iudi-
cio, immo sapientum, effeceris vnam quae vel
Prudens pietas, vel Pia prudentia audire mereat:
& recte illud valere in te faciat – Í [sic = +] fronän
p@nta sullabãn Æcei.“11 
Argumentai prieð Kvirino
Knoglerio autorystæ
Kazimiero eisenoje12  pasakojama, kad ið Romos
á Vilniø neðamos ðv. Kazimiero vëliavos buvo
laukiama ið anksto. „Viskas tiesiog virte virë.
Vienas renka gëles ar pjauna þolynus, kuriais
apibarstys kelià. […] Neðikas neða lentas, kalvis
kala arkà, tapytojas ruoðia teptukà, skulptorius
– kaltà, poetas apmàsto ritmus, oratorius renka-
si kalbos puoðmenas ir spalvas, graikakalbis – ið
Demosteno virtuvës, lotynas – ið Cicerono sal-
dësiø. Kiekvienas atskirai ruoðia tai, kà tarsi þen-
klà pridës prie rengiamø iðkilmiø“ (vertë Linas
Plankis)13. Toks visuotinio ruoðimosi paveiks-
las neleidþia iðskirti kokio nors vieno graikiðkø
 10 Ðv. Kazimiero gyvenimo ir kulto istorijos ðaltiniai,
sudarë, vertë, ávadà ir paaiðkinimus paraðë Mintautas
Èiurinskas, Vilnius: Aidai, p. 273. Plg. Pompa Casimi-
riana […] [1604], p. 103–104.
 11 „Apie Asteropajà anas poetø tëvas [= Homeras]
pasakë, kad buvæs gabus abiem rankomis: kiek daug tei-
singiau ðitai galiu aðai apie tave [pasakyti], kuris abiejose
Valstybëse, ðventojoje ir pilietinëje, taip sukiesi (nusi-
manai), kad kiekvienoje ið jø atrodai vienas besàs; Ið-
mintá su Pamaldumu taip susieji, kad ið dviejø dorybiø,
minios ir netgi iðminèiø vertinimu, atitrauktø ir atsietø
viena nuo kitos, padarei vienà, kuri arba Iðmintingu Pa-
maldumu, arba Pamaldþia Iðmintimi nusipelnytø vadin-
tis (bûti girdima – audiri), ir teisingai padarytø veiks-
mingu tavo atþvilgiu anà [posaká] – „màstantysis viskà
turi suëmæs (sutelkæs, susiejæs).“ Tekstas cituojamas pa-
gal: [Quirinus Cnoglerus] „AD PERILLVSTREM ET
REVEREND[I]SS[IMV]M D. D. NICOLAVM PAC
D. G. EP[ISCOPV]M METHON. [ENSEM] SVFFRA-
GAN.[EVM] ET OFFICIAL.[EM] VILNEN.[SEM]
&c. &c. &c. DOMINVM SVVM CLEMENTEM“, in:
SYMBOLVM LVTHERANVM, s. a., s. l. [= Vilnae,
1604], fol. A2 verso. Symbolum Lutheranum, turintis
atskirą antraðtæ ir atskirà paginacijà, yra sudedamoji da-
lis konvoliuto, kurio bendra antraðtë tokia: Symbola
tria. CATHOLICVM. CALVINIANVM. LVTHE-
RANVM. Omnia. IPSIS EORVM AVCTORVM VER-
BIS EXPRESSA. QVIRINVS CNOGLERVS AVSTRIVS
recensuit, & notis illustrauit. VILNAE, Ex Officina Ty-
pographica Societ. IESV, ANNO, MeDIatorIs ChrIstI
[=1604]. (VUB III 11495)
12 Pompa Casimiriana […] [1604], p. 45.
13 Ðv. Kazimiero gyvenimo ir kulto istorijos ðaltiniai
[…], p. 239.
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ir lotyniðkø tekstø kûrëjo, o vienaskaita (poetas,
oratorius, graikakalbis) anaiptol nerodo, kad te-
buvo po vienà ávairiø srièiø atstovà. Kita vertus,
ið tiesø nëra tiksliai þinoma, kiek tuo metu buvo
„graikakalbiø“ Vilniaus akademijoje, taèiau
vien jau Poetinio teatriuko rinkinyje aiðkiai ma-
tyti du graikiðkas eiles pajëgûs kurti studentai14.
Kitoje panegirinës kalbos vietoje15  Knogle-
ris prisipaþásta, kad negalëjo pateikti visos vys-
kupo Benedikto Vainos kalbos, pasakytos
Ðv. Stepono baþnyèioje po to, kai LDK kancle-
ris Leonas Sapiega karaliaus vardu priëmë
ðv. Kazimiero vëliavà ið vëliavneðio Grigaliaus
Svencickio, abu jie prieð tai pasakë kalbas: „Tad
ne be skausmo praleidþiu ðià kalbà, kadangi jos
nebuvo galima gauti suraðytos, nes neuþsiraðiau
jos ten pat ið kalbanèiojo lûpø. Pirmas dalykas
nutiko dël Vyskupo iðkalbingumo, jo pasakyta
kalba nebuvo susiþymëta liniuote namie, o saky-
ta tiesiog vietoje su dangaus pagalba, antras daly-
kas nutiko dël mano aplaidumo. Tad apgailes-
tauju dël jo ir tæsiu“ (vertë Linas Plankis)16. Ið èia
matyti, jog Knogleris savo panegirikoje stengësi
cituoti autentiðkus dokumentus, vadinasi, gali-
ma tikëtis, kad ir jo pateikiama poezija (taigi ir
Odarion) egzistavo raðytiniu pavidalu ir jam bu-
vo duota po iðkilmiø. Nors, kita vertus, lieka ga-
limybë, kad pats kai kà sukûrë ar bent jau turëjo
ryðiø su tø kûrinëliø autoriais.
Kazimiero eisenos p. 74–8017 pateikiamos
lotyniðkos eilës, kurias prie Rûdninkø vartø de-
klamavo alegorines figûras (Vilna, Angeli, Ci-
ves) imitavæ studentai. Ið komentarø p. 73–82
matyti, kad Knogleris gerai susipaþinæs su teks-
tø turiniu, taèiau tai galëjo bûti ir po to, kai jis
juos gavo ðventei pasibaigus. Panaðiai galima sa-
kyti ir apie p. 90–99 pateikiamà lenkiðkà Dory-
biø ir Angelø dialogà, atliktà persirengusiø stu-
dentø, ir apie p. 100–109 apraðomà teatralizuo-
tà vaidinimà Akademijos kiemo teatre. Tekstus
lotynø, graikø, hebrajø kalbomis atliko studen-
tø choras bei alegorines figûras (Gandà, Akade-
mijà, Teologijà, Filosofijà, Filologijà (Lingua-
rum scientia), Retorikà, Poetikà, Istorijà, Gra-
matikà, devynias Mûzas imituojantys studentai.
Tikriausiai po ðventës Knogleris dar turëjo pro-
gø pasiþiûrëti á p. 111–121 apraðomà ketvirtàjà
arkà, vedusià á Ðv. Stanislovo katedrà (dab. Ar-
kikatedra), ir susipaþinti su tekstu prie ðios ar-
kos ávykusio teatralizuoto septyniø angelø – sep-
tyniø pagrindiniø Vilniaus baþnyèiø (Ðv. Sta-
nislovo, Ðvè. Trejybës, Ðv. Dvasios, Ðv. Kryþiaus,
Ðvè. Mergelës, Ðv. Jono, Ðv. Pranciðkaus) globë-
jø – dialogo, kurá atliko persirengæ vaikinai.
Kazimiero eisenos 125 puslapyje, apraðyda-
mas kertinio akmens dëjimà Kazimiero baþny-
èios statybai, Knogleris pamini toká faktà: „Ak-
muo buvo papuoðtas vilnieèiø poetø akmens
ðventinimo proga paraðytomis eulogijomis, ku-
riø, beskubëdamas á tikslà, èia pridëti negaliu“
(vertë Linas Plankis)18. Nesunku suprasti, kad
po ranka turëjo ir daugiau tekstø, ne viskà siekë
savo panegirikoje cituoti. Kadangi pabaigoje
(ibid.) pasiûlo paskaityti savo paties ekspromtu
sukurtà eilëraðtá Suklupimo akmuo (LAPIS
OFFENSIONIS) (tiesa, neaiðku, ar taip pat bu-
vusá ant to akmens uþdëtà), galima numanyti,
kad pirmiau Kazimiero eisenoje pateikti poezi-
jos tekstai buvo ne jo sukurti.
14
 Ioannes Kraykowski ir Ericus Axenbergius, pa-
teikę po vieną graikišką epigramą, atitinkamai – EXOCOS
ALLWN (Theatridium Poeticum […], p. 57; Czerniato-
wicz, 1991, p. 134; Veteikis, op. cit., p. 247) ir Ara VII.
REI FIDEIQUE ROMANAE CONTRA SCHISMATA
PROTECTORI (Theatridium Poeticum […], p. 65; Czer-
niatowicz, 1991, p. 29; Veteikis, ibid.).
15 Pompa Casimiriana […] [1604], p. 71–72.
16 Ðv. Kazimiero gyvenimo ir kulto istorijos ðaltiniai
[…], p. 252.
17
 Čia ir toliau nurodomi lotyniškojo leidimo puslapiai.
 18 Ðv. Kazimiero gyvenimo ir kulto istorijos ðaltiniai
[…], p. 281.
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Taigi visame Kazimiero eisenos tekste Kviri-
nas Knogleris tik vienà kartà aiðkiai nurodo sa-
vo kûriná. Galima sakyti, kad visi kiti tekstai
buvo atlikti studentø, o jisai buvæs jø stebëtojas
ir / arba klausytojas. Be to, sunku patikëti, kad
bûtø sugebëjæs visus kûrinius ið klausos uþsira-
ðyti: tai, kaip matëme, pats netiesiogiai paliu-
dija, gailëdamasis, jog neuþsiraðë vyskupo kal-
bos ir negalëjo gauti jos rankraðèio, nes buvo
pasakyta ekspromtu. Labiausiai tikëtina, kad
lotyniðkø, graikiðkø, hebrajiðkø eilëraðèiø ran-
kraðèius buvo gavæs ið retorikos studentø arba
dëstytojø. Kita vertus, neatmestina galimybë,
kad dalá tekstø pats sukûrë, ypaè jeigu tuo me-
tu studijavo arba dëstë universitete. Èia priei-
name paties Kvirino Knoglerio asmens tapaty-
bës, kelianèios taip pat nemaþai abejoniø, klau-
simà.
K. Knoglerio ryðiai su
Vilniaus akademija ir
ðv. Kazimiero kanonizacija
Apie Kvirinà Knoglerá, jo gyvenimà ir darbus
turime ne per daugiausia þiniø. Jëzuitø katalo-
guose ðis asmuo nefigûruoja, nëra aiðku, ar jis
buvo Jëzaus draugijos narys. Nei F. Alegambe19,
nei N. Sotvellus20, nei S. Rostowski jo nemini
tarp áþymiø ordino raðytojø21. C. Sommervoge-
lis já pamini tik vienoje vietoje, bet átariai klaus-
damas: „Ar jis buvo jëzuitas?“22 
Pompa Casimiriana yra iðties reikðmingas
epideiktinës retorikos pavyzdys, áamþinantis la-
bai svarbø ne tik katalikybei, bet ir jà Lietuvoje
platinusiam jëzuitø ordinui ávyká. Tokius veika-
lus raðæ jëzuitai negalëjo bûti nepagerbiami ir
nepatekti á ordino istorijà. Kadangi Pompa Ca-
simiriana iðspausdinta konvoliute, kurio pirmoji
antraðtë (Theatrum S. Casimiri […]) nurodo
spausdinimo vieta buvus Vilniaus akademijà,
aiðku, kad tai buvo jëzuitø aplinkai naudingas
leidinys. Tad kodël Kvirinas Knogleris jëzuitø
ðaltiniuose vis dëlto nutylimas? Gal tikrai ne-
buvo jëzuitas?
Kai kam ðis klausimas atrodo lengvai ið-
sprendþiamas: Knogleris negalëjæs raðyti pagy-
rimø ðv. Kazimierui, nes tuo metu buvæs liute-
ronas [!]23; maþa to, tvirtinama, kad Kvirino
Knoglerio slapyvardþiu Kazimiero eisenà apra-
 19 [Alegambe, Philippus] Bibliotheca Scriptorum
Societatis Iesu […] Nunc hoc nouo apparatus librorum
ad annum […] M. DC. XLII. editorum concinnata et
illustrium virorum elogiis adornata A Philippo Alegam-
be Bruxellensi ex eadem Societate Iesu. […] Antver-
piae Apud Ioannem Meursium. Anno M. DC. XLIII.
(VUB III 19056, III 15881).
 20 [Sotvellus, Nathanael] Bibliotheca scriptorum
Societats Iesu. Opus […]. Recognitum, et productum
ad annum Iubilaei M. DC. LXXV. A Nathanaele Sot-
vello Eiusdem Societatis Presbytero. […] Romae, Ex
Typographia Iacobi Antonii de Lazzaris Varesii. M. DC.
LXXVI [1676]. (VUB III 16074).
 21 Tiesa, Rostowskis bene vienintelis pirmas aiðkiai
mini Kazimiero eisenos autoriø Kvirinà Knoglerá, giria
ðio autoriaus iðkalbà, jo kûriná, cituoja ir atpasakoja ðv.
Kazimiero iðkilmiø epizodus (vis paminëdamas „pergit
idem Quirinus“, „deinde Quirinus nominat [...]“, „post
alia idem Quirinus [...]“ ir kt.), bet já buvus jëzuità ne-
nurodo. Plg. [Rostowski, Stanislaus] Litvanicarum So-
cietatis Jesu Historiarum Provincialium Pars prima auc-
tore Stanislao Rostowski ex eadem Societate et Provin-
cia sacerdote MDCCLXIIX. Vilnae Typis S. R. M. &
Reipublicae Academicis Societatis Jesu, p. 466–467.
 22 Sommervogel, Carlos (ed.), Bibliothèque de la
Compagnie de Jésus […] Nouvelle édition par Carlos
Sommervogel, S. J. […], Bibliographie, Tome VIII […],
Bruxelles: Oscar Schepens, Paris: Alphonse Picard,
MDCCCXCVIII [1898], col. 793 (n. 42): „Est-il Jésu-
ite? Je ne le pense pas.“
 23 Józef Andrzej Załuski, Conspectus novae collec-
tionis legum ecclesiasticarum Poloniae, Varsaviae, 1744,
p. 63; cf. Estr., t. XIII, p. 237, t. XIV, p. 308.
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ðë ðvedø kilmës jëzuitas Laurencijus Bojeris
(Laurentius Boierus, Lars Bojer24, 1563–1619),
maþdaug tuo metu pradëjæs dëstyti retorikà Vil-
niaus akademijoje. Ádomu, kad bibliografai ir
Laurencijaus Bojerio biografai ið tiesø jam pri-
skiria Kazimiero eisenà, bet ne proziná iðkilmiø
apraðymà, o poemà, iðleistà 1604 m. Brauns-
berge25. Jeigu jie neklydo, tuomet buvo dvi Ka-
zimiero eisenos versijos: eiliuota ir prozinë. De-
ja, ðiuo metu eiliuotosios buvimo vieta neþino-
ma ir apskritai nëra aiðku, ar iðvis tokia egzista-
vo (nors N. Sotvelas ir juo sekæ kiti bibliografai,
pavyzdþiui, K. Estreicher, nurodo tikslius leidi-
mo vietà ir formatà).
Kad Kvirinas Knogleris buvo evangelikas ir
kurá laikà (atrodo, iki 1603 m.) dëstë evangeli-
kø mokykloje, matyti ið kitø jo spausdintø kûri-
niø, kuriø antraðtëse nurodoma, jog jis „kitados“
(olim) buvo Vilniaus evangelikø mokyklos pro-
fesorius26. Tai patvirtina ir Knoglerio kûriniai
evangelikø leidiniuose. Ðiuo atveju iðkalbinga
vieno proginio kûrinio, kurio autorius – An-
drius Volanas, antraðtë: „NVPTIAE RADI-
VILIAE, Hoc est Ad Illustriss[im]um Princi-
pem ac Dominu[m] D. GEORGIVM RADI-
VILVM CASTELLAN. TROCENSEM &c.
&c. &c. ET Illustrissima[m] Virginem Sophiam
ILLVSTRIS DOMINI D. IOANNIS ZBO-
ROVI CASTELLANI GNESNENSIS F.[iliam]
&c. &c. ANDREAE VOLANI EPIQALA-
MIOS Oratio. Cui accessit QVIRINI CNO-
GLERI Illustrissimi eiusdem Principis, Famu-
li & Vilnensis caetus Lectoris LULHMA [sic!
= AULHMA] Eodem argumento. AD XVI.
CALEND. OCTOBRIS (I) I) (I [= 1601] [Vil-
nae]“ 27  (MAB mf. 523). Èia matyti, kad Knog-
leris buvo Trakø pilininko Jurgio Radvilos
klientas ir Vilniaus evangelikø bendruomenës
narys, skaitovas, dëstytojas (lector). Jis taip pat
paraðë laidotuviø eilëraðtá mirus þymiam kalvi-
nistui, Smolensko vaivadai Jonui Abramavièiui
(?–1602)28.
Jeigu Knogleris ir 1604-aisiais vis dar buvo
evangelikas, tuomet aiðku, kad ðv. Kazimierà ið-
aukðtinàs ir negailintis paðaipos evangelikams
veikalas (Pompa Casimiriana) negalëjo bûti jo
paraðytas. Taèiau vienas kitas faktas verèia pa-
màstyti apie kitokià situacijà.
Pirma, yra þinoma, kad Knogleris studijavo
Vilniaus popieþiaus seminarijoje ir 1597 moks-
lo metø pradþioje Vilniaus akademijoje gynë fi-
losofijos magistro tezes ið visos logikos, vado-
vaujant profesoriui Jokûbui Ortizui29. Jei bûtø
 24 Dar teigiama, kad Lenkijoje jis buvo þinomas
kaip Wawrzyniec Nojer (Oskar Garstein, Rome and the
Counter-Reformation in Scandinavia. Jesuit Educatio-
nal Strategy 1553–1622, Leiden [et al.]: E. J. Brill,
1992, p. 230).
 25 Sotvellus, op. cit., p. 539; Estr., t. XIII, p. 237;
Sommervogel, op. cit., t. I, p. 1606 sq.
 26 Daiva Narbutienë, Sigitas Narbutas (eds.), op.
cit., p. 128–129 (ár. 475, 481). Nelabai aiðkus I. Lukðai-
tës teiginys, kad Knogleris evangelikø mokykloje moky-
tojavo 1600–1610 m. (Lukðaitë, Ingë, 1999: Reforma-
cija Lietuvos Didþiojoje Kunigaikðtystëje ir Maþojoje Lie-
tuvoje: XVI a. treèias deðimtmetis – XVII a. pirmas
deðimtmetis, Vilnius: Baltos lankos, p. 471). Gal vis
dëlto turëtø bûti 1600–1601 m.?
 27 „Radvilø vestuvës, tai yra ðviesiausiajam kunigaikð-
èiui ir ponui p. Jurgiui Radvilai, Trakø pilininkui ir t. t., ir
ðviesiausiajai mergelei Sofijai, ðviesiojo pono p. Jono Zbo-
rovijaus, Gniezno pilininko, dukteriai ir t. t., Andriaus
Volano epitalaminë (vestuvinë) kalba, prie kurios prisið-
lieja Kvirino Knoglerio, to paties ðviesiausiojo kunigaikð-
èio tarno ir Vilniaus [evangelikø] sambûrio skaitovo,
tokio pat turinio aulema [poetinis kûrinys, atliekamas
pritariant fleitai – T. V.], ðeðioliktàjà dienà prieð spalio
Kalendas [= rugsëjo 16], [1601 m. Vilniuje].“
28 Lukðaitë, op. cit., p. 471.
29 Yra iðlikæs spausdintas jo teziø lapas: ASSER-
TIONES EX VNIVERSA LOGICA IN ACADEMIA
VILNENSI SOCIETATIS IESV AD DISPVTANDVM
PROPOSITAE SVB INITIVM AVTVMNALIS
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buvæs grieþtas evangelikas, tikëtina, kad bûtø rin-
kæsis studijas Karaliauèiuje ar kitame protestan-
tiðkame universitete; kita vertus, yra þinoma, kad
evangelikai ir staèiatikiai siøsdavo savo vaikus á
jëzuitø kolegijas dël jø aukðtesnio lygio. Tokios
studijos, nuolat susijusios su religiniais dalykais
(katekizmas, Biblijos skaitymai, ginèytinø klau-
simø svarstymai) kartais paskatindavo keisti
ankstesnes paþiûras, pereiti á katalikybæ, toliau
imtis dvasininko darbo ar tæsti teologijos studi-
jas. Nemaþà impulsà atsivertimams duodavo pa-
maldþiø kolegø, kurie burdavosi á sodalicijas,
veikla ir kilmingøjø konvertitø rodomas pavyz-
dys30. Tikëtina, kad tam tikri pokyèiai galëjo
ávykti ir Knoglerio viduje, taèiau konkreèiø pëd-
sakø apie jo dvasinæ „evoliucijà“ ar aukèiausios
pakopos studijas Vilniaus akademijoje nëra þi-
niø31.
Antra, XVII a. pradþioje iðleisti Knoglerio
leidiniai teikia uþuominø ne tik á tai, kuo ðis
autorius buvo anksèiau („olim“), bet ir kai kà
pasako apie dabartinæ (1603–1604 m.) situacijà.
Knygelës, iðverstos á lenkø kalbà Jono Eismon-
to, tuometinio Vilniaus akademijos studento, ant-
raðtëje pateikiama informacija, kad 1603 m. lie-
pos 6 d. Vilniaus akademijoje Kvirinas Knogle-
ris, „menø ir filosofijos magistras“ lotyniðkai dis-
kutavo apie evangelikø ministrø paðaukimà32.
Ið èia matyti, kad Knogleris nebedirba evangeli-
kø mokykloje ir jau nebepriklauso evangelikø
bendruomenei; jis yra baigæs filosofijà Vilniaus
akademijoje, gavæs laisvøjø menø ir filosofijos
magistro laipsná. Pagaliau matome, kad Knog-
leris dabar kaip katalikas vieðai diskutuoja su evan-
gelikais, kritikuoja vienà ið jø doktrinos punktø;
jis netgi yra ágijæs pasitikëjimà tarp jëzuitø: jo lei-
dinius leidþia akademijos spaustuvë, vienos jo
knygelës antraðtinio lapo virðuje iðspausdintas Jë-
zaus draugijos herbas, bûsimas (nuo 1604 m.)
STVDIORVM RENOVATIONIS ANNI 1597. Defen-
det QVIRINVS CNOGLERVS Austrius Philosophiae
studiosus, Alumnus summi Pontificis, Praeside R. P.
IACOBO ORTIZIO è Societate IESV Artium libera-
lium & Philosophiae Magistro, & in eadem Academia
Philosophiae professore ordinario. Mense Octobri die […]
hora. […] [Vilnae: Typis Academicis S. I., 1597]. (Plg.
Daiva Narbutienë, Sigitas Narbutas (eds.), XV–XVI a.
Lietuvos lotyniðkø knygø sàraðas. Vilnius: Lietuviø litera-
tûros ir tautosakos institutas, 2002, p. 121, ár. 142).
30 Bronisùaw Natoñski SJ, „Szkolnictwo Jezuickie w
Polsce w dobie Kontrreformacji“, Z dziejów szkolnictwa
jezuickiego w Polsce. Wybór artykuùów, Kraków: Wydaw-
nictwo WAM, Ksiæýa Jezuici, 1994, s. 53–54.
 31 Tik maþdaug po deðimties metø pirmà kartà Kvi-
rinas Knogleris vadinamas trijø aukðèiausiø pakopø dak-
taru Italijos universitetuose (Ingrid Matschinegg, op. cit.,
p. 255, n. 491).
 32 SCZYRA EWANGELIA HERSZTOW ZBO-
ROWYCH. Miasto Przedmowy na Disputacyà, o Wez-
waniu albo posùaniu Ministrow Ewanielickich, Ktorà miaù
w Akademiey Wileñskiey S. I. Quirinus Cnoglerus, Artiu
& Philosophiae Magister, w ichýe zborze niegdy Logiki y
Rhetoryki Professor, dnia 6. Lipca. Roku 1603. Od
niego samego po Lacinie miana y wydana. A przez IANA
EISIMONTA na Polskie przeczyniona. W Wilnie Roku
Pañskiego, 1603. (VUB III 10764). [Paryðkinta straips-
nio autoriaus.] Tais pat metais iðleista ir lotyniðka versija
(Daiva Narbutienë, Sigitas Narbutas (eds.), XVII a. Lie-
tuvos lotyniðkø knygø sàraðas [...], p. 128, nr. 475), jos
antraðtëje Knogleris tiesiog apibûdinamas santrumpa m.
= magister. Taip pat yra tø paèiø metø leidinyje THESES
CATHOLICAE de vocatione ministrorum Evangelico-
rum, ministris in M. D. Lithuaniae Calvinianis, Vilnam
Ducatus eiusdem metropolim ad 6. Idus Iuniis congrega-
tis, propositae, a m. Quirino Cnoglero logices olim et
eloquentiae in eorum caetu professore ordinario. Vilnae:
Typis Acad. Societ. Iesu, 1603. (D. Narbutienë, S. Nar-
butas, (eds.), op. cit., p. 129, nr. 481). Pastarojo leidinio
antraðtë rodo, kad Knogleris pateikia katalikiðkas tezes
evangelikø sueigoje birþelio 8 d., o prieð tai minëti leidi-
niai parodo, kad beveik po mënesio, liepos 6 d., Knogleris
vieðai tuo paèiu klausimu diskutuoja su evangelikø atsto-
vais Vilniaus akademijoje.
~
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uolus jëzuitas Jonas Eismontas iðvertë jo kalbà á
lenkø kalbà, Knogleris vadina já savo draugu. De-
ja, nëra nuorodø, kad pats bûtø ástojæs á ordinà:
priklausymas ordinui bûtø paþymëtas, o jei nëra
paþymëtas, vadinasi, tikëtina, jog buvo paprastas
katalikas pasaulietis (nemaþai pasaulieèiø mo-
kësi popieþiaus seminarijoje).
Tam tikrø minèiø apie Knoglerio tapatybæ
gali sukelti kai kuriose dedikacijose prie jo var-
do pridëta raidë „F“. Ji gali reikðti „Filius“ (sû-
nus)33, „Frater“ (brolis)34, „Famulus“ („tarnas,
klientas“)35. Kadangi Knogleris yra gerai susi-
paþinæs su antikine literatûra, tai tikëtina, kad ir
ðià santrumpà vartoja imituodamas senovës
autorius. Romënai daþniausiai ðiuo þenklu trum-
pino þodþius „filius“ (sûnus), „fecit“ (padarë),
„fidelis“ (iðtikimas), „felix“ (laimingas)36. Ið pas-
tarøjø þodþiø nagrinëjamame kontekste labiau-
siai tinka antrasis ir treèiasis; deja, jie nepateikia
duomenø apie Knoglerio statusà. Formaliai ið-
lieka galimybë, kad jisai buvo „frater“ (brolis)
konfesine prasme, taèiau ar jëzuitas, – neaiðku.
Po metø, 1604-aisiais, pasirodë bene reikð-
mingiausias Knoglerio veikalas – trijø krikðèio-
niðkosios tikybos iðpaþinimø – katalikiðkojo,
kalvinistiðkojo ir liuteroniðkojo – rinkinys su
iðsamiais paaiðkinimais, nuorodomis á jø ðalti-
nius: Symbola tria. Catholicum. Calvinianum.
Lutheranum [...] Vilnae, 1604. Tai buvo bandy-
mas padaryti savità universalø krikðèioniðkø
konfesijø tikëjimo pagrindø sàvadà, iðryðkinant
esminius kalvinistø ir liuteronø doktrinø skir-
tumus nuo katalikø doktrinos, pristatant juos
kiekvienos ið tø konfesijø atstovø þodþiais. Vei-
kalas sulaukë net trijø pakartotiniø leidimø
(1606 m. Kelne, 1606 m. Maince (Moguntiae)
ir 1622 m. Vilniuje)37. Jëzuitø aplinkoje veika-
las turëjo bûti paklausus, nes iðspausdintas jø
spaustuvëje („Ex Officina Typographica Societ.
IESV“).
Knogleris èia pamëgino katalikø kunigø ir
pasaulieèiø auditorijai38  pateikti kalvinistø ir
liuteronø tikybos iðtakas, árodyti jø nukrypimus
nuo apaðtalinës tradicijos. Kalvinistiðkàjá tikëji-
mo iðpaþinimà jisai dedikavo Vilniaus vysku-
pui Benediktui Vainai (tam paèiam, kurio ið-
kalbà gyrë Kazimiero eisenoje), o liuteroniðkàjá
– ðio pagalbininkui sufraganui Mikalojui Pacui.
Dedikacijø stilius labai panaðus á Kazimiero
eisenos dëstymo stiliø, kupinas emocingumo,
ðmaikðtumo, barokiðko ámantrumo, pakylëtu-
mo, vaizdingø palyginimø, aliuzijø á antikinius
ir krikðèioniðkus veikalus, mëgavimosi retomis
realijomis, hiperboliðkø pagyrimø katalikø vys-
kupams, kandþios kritikos evangelikø minist-
rams. Labai tikëtina, kad tai vieno autoriaus kû-
riniai. Neturëdami daugiau biografiniø duome-
nø apie Kvirinà Knoglerá, galime tik spëlioti, ar
tai tikras raðytojo vardas, ar slapyvardis. Vis dëlto
ðiuo vardu pasiraðyti kûriniai – vieno asmens.
 
33 Taip Lino Plankio iðversta santrumpa Kazimiero
eisenos antraðtiniame puslapyje, aiðkiai nurodanti ðv. Ka-
zimiero giminystës ryðá su Lenkijos karaliumi ir LDK
didþiuoju kunigaikðèiu Kazimieru (Ðv. Kazimiero gyve-
nimo ir kulto istorijos ðaltiniai […], p. 231).
34 Taip Linas Plankis iðvertë santrumpà Kazimiero
eisenoje prie Kvirino Knoglerio vardo (Ðv. Kazimiero
gyvenimo ir kulto istorijos ðaltiniai […], p. 233).
 35 Taip Knogleris yra pavadintas pirmiau minëtoje
vestuvinëje panegirikoje Jurgiui Radvilai.
 36 Plg. Äâîðåöêèé, Èîñèô Õàíàíîâè÷, 1996:
Ëàòèíñêî-ðóññêèé ñëîâàðü, Москва: Русский язык,
313 (s. v.). Thesaurus Linguae Latinae (TLL), Lipsiae:
In aedibus B. G. Teubneri, 1812–1926, t. VI, Pars 1,
p. 1, col. 2 (s. v.) (pateikia dar daugiau ðios santrumpos
prasmës variantø).
 37 Estr., t. XIV, p. 308; D. Narbutienë, S. Narbutas,
op. cit., p. 128–129, ár. 478–480.
 38 Taip galima apytikriai teigti, atsiþvelgiant á tris
dedikacijas, ið kuriø dvi – katalikø vyskupams, viena –
tiesiog Lectori.
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Tebëra teorinë galimybë, kad Knoglerio, ne-
seniai baigusio retorikos ir filosofijos studijas,
atsivertusio á katalikybæ ir ásitraukusio á disku-
sijà su protestantais, vardà kaip pseudonimà nau-
dojo koks nors jëzuitø profesorius, pavyzdþiui,
ðvedas Laurencijus Bojeris. Tokia prielaida áma-
noma bent dël dviejø prieþasèiø. Pirma, vyks-
tant jëzuitø polemikai su protestantais, neretai
bûdavo gana aðtriai ir uþgauliai pasisakoma
prieð konkreèius asmenis39; tokiu atveju paran-
kiausia nenurodyti savo vardo, iðleisti knygelæ
anonimiðkai arba nurodyti fiktyvø vardà. An-
tra, þinome, kad poemà Carolomachia (Karoliø
mûðis) L. Bojeris publikavo ne savo, o savo mo-
kinio Kristupo Zaviðos slapyvardþiu40, be to, mi-
nimi kiti ðio jëzuito kûriniai, pasiraðyti slapy-
vardþiais, tokiais kaip Aemilianus Ensglerus,
 39 Minëtinas bûtent L. Bojerio eilëraðtis, kandþiai
interpretuojantis Andriaus Volano pavardæ (Dainos pa-
sauliui, saulei ir sau. Lietuvos XVI–XVII amþiaus poezi-
jos antologija, sudarë Eugenija Ulèinaitë, ið lotynø k.
vertë A. Bendoriûtë [ir kiti], Vilnius, 1993, p. 280–281;
Eglë Patiejûnienë, Brevitas ornata. Maþosios literatûros
formos XVI–XVII amþiaus Lietuvos Didþiosios Kuni-
gaikðtystës spaudiniuose, Vilnius: Lietuviø literatûros ir
tautosakos institutas, 1998, p. 314–315).
 40 L. Bojerio autorystë liudijama ávairiuose jëzuitø
autoriø bibliografiniuose ðaltiniuose (N. Sotvellus,
A. Vijûkas-Kojalavièius, S. Rostowski, C. Sommervogel
ir kt.), o Kristupo Zaviðos – tik ðio brolio, Jurgio Zavi-
ðos, epigramoje Jeronimui Chodkevièiui. Pasirëmus ke-
liais faktais, liudijanèiais apie panaðià Lietuvos jëzuitø
kolegijose vykusià profesoriø literatûrinës veiklos prak-
tikà (M. K. Sarbievijaus eilës, publikuotos studentø var-
dais) bei palyginus kitø K. Zaviðos ir L. Bojerio kûriniø
stiliø ir kalbà, ðiuo metu linkstama pripaþinti L. Bojerio
autorystæ (Sigitas Narbutas, „‘Karolomachijos’ akiraèiai“,
Laurencijus Bojeris, Karolomachija, ið lotynø kalbos vertë
Benediktas Kazlauskas, Vilnius: Vaga, 1992, p. 164–
168; Eugenija Ulèinaitë, Albinas Jovaiðas, Lietuviø lite-
ratûros istorija, XIII–XVIII amþius, Vilnius: Lietuviø
literatûros ir tautosakos institutas, 2003, passim).
Emilian Ensler arba netgi tas pats Quirinus Cnog-
ler41. Jei Kazimiero eisenos autoriaus paþymëtas
„filheleniðkumas“ bûtø kokiu nors bûdu áþvelg-
tas ir Bojerio tekstuose, gerokai padidëtø pasta-
rojo asmens autorystës tikimybë.
Atsiþvelgiant á Knoglerio vardo autentiðku-
mo ir Kazimiero eisenos autorystës problemà,
dar sunkiau vertinti Odariono autorystæ. Jei pa-
aiðkëtø, kad Knoglerio slapyvardþiu dangstësi
Bojeris, tuomet atsirastø tikimybë, kad jis sukû-
rë ir Odarionà, nes panaðiu metu dëstë retorikà
Vilniaus kolegijoje (nuo 1604 m. iki 1609 m.)42,
o bûtent retorikos profesorius su savo studen-
tais daugiausia uþsiimdavo graikiðkos poezijos
studijomis ir eiliavimu (ðios srities ágûdþiai dar
lavinami atitinkamuose bûreliuose – poetikos
ir retorikos akademijose)43.
Odarionas ðalia kitø tekstø
ðv. Kazimiero garbei
Ðis eilëraðtis pateiktas kaip renginio metu keliø
studentø padeklamuoto ar padainuoto (kiekvie-
na strofa turi savo alegoriná atlikëjà44  – kurià
nors mûzà arba personifikuotà Kalbø mokëji-
mà – Linguarum scientiam) teksto citata. Taigi
galima spëti, jog autorius galëjo bûti vienas ið
studentø, gerai pramokusiø graikø kalbos pro-
zodijos ir eiliavimo principus, galbût netgi vie-
nas ið tø, kuriø graikiðkø eilëraðèiø randame mi-
41 Garstein, op. cit., p. 230.
42 Plg. Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach
Polski i Litwy 1564–1995. Opracował Ludwik Grzebieñ
SJ przy wspóùpracy zespoùu jezuitów, Kraków: Wydaw-
nictwo WAM, 1996, s. v. Bojer.
43 Veteikis, 2004, op. cit., p. 55.
44 Alegorinës mûzø figûros gana populiarios jëzuitø
studentø teatro vaidinimuose ir deklamacijose. Kaip
mokslø, menø ir viso universiteto globëjos Vilniaus aka-
demijos studentø sveikinimø rinkiniuose pasirodo ne
kartà.
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nëto Ðv. Kazimiero teatro konvoliuto dalyje Po-
etinis teatriukas – Jonas Krajkovskis (EXOCOS
ALLWN – Pranokstàs kitus) arba ðvedas Erikas
Aksenbergijus (Ara VII. Rei Fideique Romanae
contra schismata Protectori – VII aukuras. Ro-
mos valstybiðkumo ir tikëjimo nuo schizmø gy-
nëjui, septintasis ciklo Arae Casimirianae eilë-
raðtis). Viename savo straipsnyje M. Strockis pa-
teikia ádomø pastebëjimà, kad Odarione pasi-
rinkta ne atsitiktinë helenizuota Kazimiero var-
do forma, o savaip etimologiðkai áprasminta45.
Ði etimologija aiðkiai nusakyta Jono Krajkov-
skio eilëraðèio EXOCOS ALLWN pirmojoje ei-
lutëje („Panto%aiV àreta½V Kas%meire ke-
kasm#ne me½rax“ – „O, visokiomis dorybëmis
iðpuoðtasai jaunikaiti Kazimierai“), ta pati var-
do forma yra ir Odarione, nors kitaip kirèiuota
(Odarion, v. 1: Kasime½ron); verta paþymëti, jog
Odariono pirmoje eilutëje pavartotas retas þo-
dis K@zet`[e] taip pat sudaro fonetiná Kazimie-
ro vardo atgarsá ir savo ðaknimi giminiðkas Kraj-
kovskio eilëraðtyje pavartotam homeriniam da-
lyviui kekasm#ne46. Prie viso to pridëjus faktà,
kad Krajkovskis viename ið vëlesniø savo eilë-
raðèiø, jau nesusijusiø su ðv. Kazimieru, pavar-
toja formà k@zet`[ai] (ACEOS AKOS, v. 4)47,
galima kelti hipotezæ, kad tas pats Krajkovskis
ir paraðë Odarionà arba bent buvo paþástamas
su tuo kûriniu ar jo autoriumi.
Paþymëtina, jog pats principas, toji retø þo-
dþiø paieðka, paskatinta idëjos áprasminti tikri-
nius vardus, susieti savo laiko ðlovinamuosius
asmenis su garbingais protëviais ar antikinio pa-
saulio þmonëmis, buvo jau seniai viso pasaulio
humanistø praktikuojama ávairiose epigramo-
se, trumpuose, ðmaikðtaus turinio kûriniuose,
ði tradicija nenustojo savo reikðmës ir mûsø lai-
kais. Poetiniams eksperimentams gabûs ne tik
ilgà poetinæ patirtá turintys ir gausø leksikos lo-
bynà atmintyje sukaupæ profesoriai, bet ir jauni,
gerus mokytojus turintys ir darbo su þodynu prin-
cipus ávaldæ, rungtyniauti su kolegomis ar net
Antikos poetais nusiteikæ studentai. Kelis grai-
kiðkus eilëraðèius ávairiuose poezijos rinkiniuo-
se publikavæs Krajkovskis neabejotinai turëjo þi-
niø ir gabumø, kad sukurtø (vienas ar konsul-
tuodamasis) kûriná, panaðø á Odarionà.
Odariono autorystæ sieti su Krajkovskiu lei-
dþia ir dar vienas faktas: Krajkovskio lotynið-
kos poemos apie ðv. Kazimierà leidinio (EPOS
DE S. CASIMIRO IAGELLONIDE POLO-
NIAE AC LITVANIAE PRINCIPE & PAT-
RONE: QVO TEMPORE SACRVM EIVS
LABARVM A CLEMEN. OCT. PONT. MAX.
ALLATVM Vilna triumphali pompa excepit;
scriptum Per IOANNEM KRAYKOWSKI
Eloquen. in Academia Vilnen. S. I. Studiosum
Parthenicum. ANNO MeDIatorIs ChrIstI.
[1604]) pabaigoje pridëtas graikiðkas eilëraðtis
W[I]DARION EIS TON D. [ION] KASIMEIRON,
paraðytas gana reta eilëdara (daktiliniu tetramet-
ru), rodo autoriaus polinká eksperimentuoti
(plg. dvigubà anoniminio Odariono eilëdarà).
Ið „Iliados“ I giesmës pirmøjø eiluèiø graikiðkø
formuliø sudaromas trumpas paðlovinimas,
trumpa giesmelë apie ðv. Kazimierà, kuria krei-
piamasi á jo sielà, didingesnæ uþ Achilo:
45 Strockis, 2002, op. cit., 87, n. 1.
46
 J. Krajkovskis čia pavartoja homerinæ frazæ, su-
dëtiná epitetà, kuriuo Penelopë, guosdamasi tarnaitëms,
apibûdina savo vyrà: „panto%¯s’ àret²si kekasm#non
æn Danao½sin“ („iðsiskiriantá tarp danajø visokiomis do-
rybëmis“).
47 Eilëraðtis iðspausdintas to paties autoriaus poezi-
jos rinkinyje: ACHODIA IN OBITVM MAGNIFICI
ET GENER: DOMINI D. ACHATII PLEMIECKI
CAPITANEI KOWALEWIEN: &C. &C. MAGNI-
FICO DOMINO D. FABIANO PLEMIECKI, FRA-
TERNA IVSTA PERSOLVENTI, DOMINO AC
MECOENATI. [sic!] A IOANNE KRAYKOWSKI S. PH.
Debitae obseruantiae ergô DD. ANNO D. 1606. Excu-
dit Th: Leuicki Superioru[m] Permissu.
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þIfqime yuc¦ Kasime%rou,
Pl#on Phlhi@dew ’Acil§oV,
ÞUyoV Ànax àndrän te qeän te
SŸ K&pridi xun#hke m@cesqai
Oølom#n¯, þAjdi proj@yein
Boulom#n¯, d’ ætele%eto boul¦
Dwsom#nou soi st#mma Qeo½o.
NÒn sŸ ’Ol&mpia d_mat` Æcousan
Liss^meq’ àgla„ dära f#rousan
~Az^menoi, kosm$tora laän
Sauromatän te G^qwn te s&naimon
Pa½da f%lon t’ æp@rhge lit²sin,
’Ekp#rsai dÊV àpeiq#aV æcqro&V,
’Arcom#noiV sÑn þOlumpon Âk#sqai.48 
Homeriniai þodþiai, epitetai daþni ir apta-
riamame anoniminiame Odarione, vadinasi,
galima numanyti, kad abu autoriai, kurdami
savo tekstus, nuolat vartë arba turëjo mintyse
„Iliadà“ ir / arba „Odisëjà“. Kadangi pagal jë-
zuitø studijø nuostatus ðie tekstai bûdavo skai-
tomi retorikos studijø pakopoje49, minëtà grai-
kiðkà eilëraðtá ir Odarionà, be abejo, kûrë ar-
ba tos pakopos studentai, arba dëstytojai. Kraj-
kovskis tuo metu kaip tik buvo retorikos stu-
dentas ir Ðv. Mergelës sodalicijos narys, vadi-
nasi, ir uolus „uþklasiniø“ poetikos ir retori-
kos uþsiëmimø lankytojas50, o dëstytojas galë-
jo bûti51  Laurencijus Bojeris ar koks kitas as-
muo, susijæs su tuo metu Vilniaus akademijos
aplinkoje besisukinëjusiu ðv. Kazimiero kano-
nizacijos iðkilmes vaizdingai apraðiusiu „filhe-
lenu“ Kvirinu Knogleriu.
Iðvados
Graikiðkasis Odarionas, iðspausdintas konvoliu-
te Theatrum S. Casimiri, neturëtø bûti priskiria-
mas Grigaliui Svencickiui, nes tam prieðtarauja
ir istoriniai faktai (Svencickis buvo iðkilmiø da-
lyvis, bet ne jø literatûrinës dalies organizato-
rius arba bent jau tik vienas ið jø), ir pati ðio
leidinio sandara: eilëraðtis iðspausdintas kaip ci-
tata atskirà antraðtæ turinèioje panegirinëje kal-
boje Kazimiero eisena, turinèioje savo autoriø –
austrà Kvirinà Knoglerá.
Odariono autorystës problema iðlieka neið-
spræsta, diskutuotina, nes ðá kûriná citavæs as-
 48 „Stipri Kazimiero siela, / Labiau nei Pelëjido Achi-
lo, / Iðdidumas, valdovas þmoniø ir dievø, / Pasiuntë (su-
vedë) tave kovoti su Kipride / Praþûtingàja, Hadan nu-
blokðti / Norinèiàja, bet iðsipildë valia / Tau vainikà duo-
sianèio Dievo. / Nûn tave, [Kazimiero siela,] pasiekusià
Olimpo rûmus, / Meldþiame, spindinèias dovanas teikian-
èià / Pagerbdami: valdovui tautø / Sarmatø ir gotø, ir to
paties kraujo / Mylimam vaikui maldomis pagelbëk, / Duo-
ki sumuðt neklusnius prieðus, / Pradedantiems á Olimpà
telktis“ (paþodinis vertimas – straipsnio autoriaus). Grai-
kiðkas tekstas cituojamas remiantis T. Veteikio disertaci-
jos priedu (Veteikis, op. cit., p. 248).
49 Veteikis, 2004, op. cit., p. 54–55.
50 Tai aiðkiai nurodyta leidinio Epos de S. Casimiro
[…] antraðtëje: „Per IOANNEM KRAYKOWSKI Elo-
quen. in Academia Vilnen. S. I. Studiosum Partheni-
cum“. Beje, savo veiklà po pamokø, susijusià bûtent su
Homero kûriniø skaitymu, liudija pirmosiose savo loty-
niðkos poemos eilutëse: „[...] á arimus, á plaèiuosius lau-
kus nuëjau su keliais palydovais, su kuriais buvo susi-
rungta kilniosios palestros [= retorikos] menu. Ðiek tiek
pavargæs nuo jos, galiausiai iðsitiesiau poilsio po þalia
lapija, vartydamas Homerà, kurá kaip tik mûsø pratybos
naudoja [= kurá naudojame savo pratybose]“ („[...] in
arua, / In patulos campos paucis comitantibus iui, / Cum
quibus ingenuae certatum est arte palaestrae. / Lassulus
hac tandem viridi sub fronde quieui / Peruoluens, que[m]
nostra terit modò, gymnas, Homeru[m]“, Epos de S.
Casimiro, v. 7–9).
 51 Kol kas neturime þiniø, nuo kada tiksliai L. Bo-
jeris dëstë retorikà Vilniaus akademijoje – ar nuo 1604
m. rudens, ar anksèiau, ir kada atvyko á Vilniø. Aiðku,
kad galëjo ruoðti studentus iðkilmëms, bet nëra tikra, ar
tai ið tiesø darë jis ir ar tai darë Vilniuje. Kol kas lieka
lygiavertë galimybë, jog vilnieèius studentus iðkilmëms
ruoðë kaþkoks Bojerio pirmtakas, kuris, deja, atsiþvel-
giant á turimus dokumentus, mums nëra þinomas.
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muo – Kvirinas Knogleris – ne tik nenurodë jo
autoriaus, bet ir paliko keletà dvejones kurstan-
èiø uþuominø. Viena vertus, sakosi ið vaikystës
mylás graikø kalbà (vadinasi, yra galimybë, kad
prisidëjo prie Odariono kûrimo), kita vertus, sa-
vo autorystës taip pat nëra linkæs nuslëpti (pa-
mini savo lotyniðkà elogijà).
Abejones dël Kvirino Knoglerio, vieno ið po-
tencialiø Odariono autoriø, asmens autentiðku-
mo iðsklaido kiti jo veikalai, kuriuose nurodo-
mas jo ankstesnis ir / arba „dabartinis“ (t. y.
1603–1604 m.) akademinis statusas. Be to, pa-
naðus jo panegiriniø, dedikaciniø tekstø stilius.
Vis dëlto neaiðkus lieka Kvirino Knoglerio san-
tykis su jëzuitø ordinu – ar buvo jo narys. Taip
pat kol kas neiðsprendþiamas Laurencijaus Bo-
jerio (graikiðko eilëraðèio kito potencialaus kû-
rëjo) santykis su Knogleriu: ar jisai galëjo jo var-
du publikuoti savo kûrinius.
Realus pretendentas á Odariono autorius ga-
lëtø bûti Vilniaus universiteto retorikos ar po-
etikos profesorius ir / arba graikø kalbos pra-
mokæs retorikos ar poetikos klasës studentas (ar-
ba studentø grupë), nors, kita vertus, plaèiàja
prasme – tai visa Vilniaus akademija. Kai kurie
leksikos panaðumai leidþia gretinti Odariono au-
toriø su Jonu Krajkovskiu, tuometiniu retori-
kos kurso klausytoju, Fabiano Plemiæckio klien-
tu, taèiau Knoglerio „filheleniðkumas“ ir ðvedo
Bojerio polinkis maskuotis tebëra reikðmingi
rodikliai, leidþiantys ir juodu skirti prie galimø
ðio teksto kûrëjø.
The present article focuses on the question of the aut-
horship of the Greek Odarion to St. Casimirus, one of
the most outstanding pieces of Greek poetry in Early
Modern Lithuania, recently famed for its dual versifica-
tion. This amusing piece of work, located in the collec-
tion of the panegyrical texts to the same saint, carrying
the title THEATRVM S. CASIMIRI, IN QVO IPSIVS
PROSAPIA, VITA, MIRACVLA, & illustris pompa in
solemni eiusdem apotheoseos instauratione, Vilnae Lit-
huaniae Metropoli V. Id. Maij, Anno D[omi]ni M. DC.
IV. instituta graphice proponuntur. […] Editum ibidem
[sc. Vilnae], eodem anno [sc. 1604], operis Typographi-
cis Academiae SOCIETATIS IESV, was performed orally
during the solemnities that took place 10–12 May in
1604 in Vilnius due to the recent canonization of this
saint. The true author of this collection is actually un-
known and the same is applicable to the Odarion. Grego-
rius Swiæcicki, the member of Vilnius chapter, whose
name appears in several parts of the convolute (especial-
ly, under the short introductory letter Author Lectori), is
generally being taken as an author’s name for the whole
printed collection (including Odarion). This position was
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recently questioned due to the detection of one more
important part of the convolute, the so-called Pompa
Casimiriana written by certain Quirinus Cnoglerus Aust-
rius. The main idea of this article is to reveal the compli-
cated cultural, educational and confessional surroundings
of such a litterary composition as Odarion and give seve-
ral suggestions concerning the personalities who might be
called its authors. First of them is Austrian “philhelenic”
humanist and probably convertite Quirinus Cnogler, the
author of the panegyrical oration (sermo panegyricus)
Pompa Casimiriana (s. l., s. a. [=Vilnae 1604?]) and a
number of occasional, publicistical, polemical writings of
different scope. Another “candidate” is Swedish poet Lau-
rentius Boierus (1561–1619), the author of Caroloma-
chia (Vilnae, 1606) and meanwhile unknown, not-extant
poem Pompa Casimiriana (Brunsbergae, 1604), mentio-
ned by various Jesuit bibliographies. Finally, the third of
the „candidates“ is Ioannes Kraykowski of Polish/Lithu-
anian origin, the student of rhetoric at Vilnius Jesuit
college, the author of various occasional Latin and Greek
verses and one larger poem, Epos de S. Casimiro (Vilnae,
1604), composed for the mentioned solemnities of
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S. Casimirus and dedicated to his patron Fabian Plemiæc-
ki. The article doesn’t solve the problem of the authors-
hip of Odarion completely and leaves the question open.
Nevertheless, a certain strand of tentative conclusions is
to be drawn. First of all, the authorship of Gregorius
Swiæcicki is to be reduced, reserving him only the name of
the organizer or co-author of the whole collection (The-
atrum S. Casimiri). The role of all the professors and
students (especially the members of pious congregations
and rhetorical/poetical ‘academies’) of Vilnius Jesuit aca-
demy is to be stated more firmly, too. Certain lexical and
methodological affinities between Odarion and a couple
of Greek compositions of Ioannes Kraykowski (including
his Greek Odarion, written in dactylic tetrameters) enab-
le us to state the hypothesis that he was its actual author.
Nevertheless, the outstanding “philhelenism” of Quiri-
nus Cnoglerus and the intricate manner of the self-ca-
mouflage (writing suppresso nomine) of Laurentius Boi-
erus still remain as a serious claim for the name of the
author of Odarion.
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